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Entrada-passadís 
de I'antlc castell 
(La Pobla de Llllet) 
RAMON VllADÉS 
PER TAL DE PODER ENTENDRE BÉ 
les causes de la fundació de noves 
ciutats durant la tretzena centúria, 
primer cal que comenti molt breu-
ment algunes dades que ens poden 
resultar interessants per a compren-
dre'n bé l'origen. 
El eontext historie 
Així doncs, si observem aquests 
nuclis, la seva estructura urbana 
partint d'una carta de població s'or-
ganitzava entom d'un centre po\[-
tic en forma de castell, com Baga, la 
Pobla de Ullet, Monells, Talam, o bé 
d'un centre religiós,ja fos una cate-
dral com a Castelló d'Empúries, 
Girona, Barcelona ... , una canonica 
co m a Cardona, St Llorene; de 
Morunys , o un monestir com a 
St Joan de les Abadesses, Ripoll, 
St Cugat del Valles ... En canvi tro-
bem al tres llocs com podrien ser 
Solsona, Vic i Castelló d'Empúries, 
on la vi la, a part d'organitzar-se en-
tom de castells o palaus, com és a 
Caste11ó d'Empúries, també ho fan 
al voltant de canoniques. 
Aquesta distribució s'entenia per 
causes logiques, ja que feia poc 
temps que la reconquesta al domini 
musulma s'havia portat a terme i els 
senyors eminents, p fossin laics o 
religiosos, necessitaven ocupar les 
terres ermes cedint -les als camperols 
amb tot un seguit de tractes i condi-
cions. Per tant , a partir d'aquests 
focus de poder la població s'ana con-
fi gurant en carrers i places. 
Cal dir que en un principi la ma-
jor part d'aquestes viles o ciutats no 
tenien un centre comercial planifi-
cat, sinó que a mida que e! comere; 
ana adquirint importancia calgué la 
necessitat d'instal·lar un espai 
intramurs prou ampli en forma de 
carrer plae;a porticada, i més tarda-
namem en 110tges de pedra o fusta , 
capae; de satisfer aquesta tasca, ja 
que en un principi aquesta es rea-
litzava extramurs al costat de les 
mura11es en espais coneguts com a 
mercadals,jirals ... Per a citar algun 
exemple podríem destacar la plae;a 
de Santa Pau a la comarca de la Gar-
rotxa, coneguda popularment amb 
el nom de Jiral deis bous, ja que en 
un principi era fora del clos de 
mura11es, o també el cas de la ciutat 
de Vic, on la seva famosa plae;a Ma-
jor rep el nom de mercadal. 
Un deIs factors que en va fer aug-
mentar el comere; va ser la situació 
que ocupaven la majoria d'aquestes 
poblacions enmig d'importants vies 
de comunicació. Així, els casos de 
Sant Llorene; de Morunys, Baga i la 
Pobla de Ullet mantenien determina-
des relacions, sobretot en l'aspecte 
economic,ja que una de les principals 
tasques era I'art de la draperia . (l). 
A Baga l'especialitat en aquest 
producte era molt important, i 
molta gent en depenia . Així per 
exemple, trobem citacions de fonts 
documentals de molins drapers, 
endavats a la zona coneguda amb 
el nom del Puig, uns quants quilo-
metres al nord de la vila de Baga, o 
també a la Pobla de Ullet, en els 
quals consten tota una serie de con-
tractes d'aprenentatge entre el se-
nyor de Pinós i e! moliner: 
« ... En nom de N Senyor sia, amén. 
Tractat és conegut que lo molt nobler 
mossen P. Galceran de Pinós, senyorde 
la honor de Mataplana ven e arriete en 
ramon Teixidor, paraire de la Pobla de 
Lillet, a 1 an pus prop vinent e compUt , 
qui comen~ará en lo present dia, lo 
molí draper de la di/a Pobla de Lillet 
ab totes ses habites ~o és lo molí e lo 
peroll d'aquell, sots les condicions o 
amprius seguents ... » (2). 
Un altre exemple podria ser el 
cont racte que s'encomana a Pe re de 
Casca11s, mercader de Barcelona, 
perque comercii aquest producte 
per tota la, Mediterrania: 
«Ego Iohannes de Podio mercator 
ville Baga ni: :: comando vobis ven. Petro 
de Cascaylls, mercatori ville berge, ad 
mercandum et negociandum per mare, 
videlicet ubicumque volueritis per 
quator partes mundi, viginti pamos 
lan e paratos el tin ctas de diversis 
coloribus, extimatos ad centum qua-
draginta novem libras unum solidum 
el sex denarios et obulum, possilOS et 
missos ad dicta m extimam intus novem 
honorabilis Gabri eli s Carro civis 
Barchinone::: ... » (3). 
Aquests fragments són un dar 
exemple que demostra la importan-
cia i el reconeixement que tenia 
aquest producte a la ciutat de 
Barcelona, on era portat a la halla 
de/s draps situada al costat de la llotja 
i consolat de mar per a ser venuts, o 
exportats arreu del Mediterrani. 
Igualment a Sant Llorene; de 
Morunys, en el capbreu de 1483, 
trobem documentat aquest produc-
te fora de! princi pat de Catalunya en 
110cs com a Sicília . Avui dia, i mal-
grat que aquesta ac tivitat s'hagi ex-
tingi t, encara hi ha 1I0cs com el co-
negul Unt que record en importán-
cia que havia lingu l. 
Cal a di l' que alu'es act ivitats eco-
nomiques fora del comen;: draper 
eren la lranshumánc ia de ramalS, la 
farga i la indúslria de la fusla. 
A l'entorn del castell 
El nucli que s'organit zá al vo llanl 
de l castell seguí un trac;:almés aviat 
irregular. Obse rvanl casos simi lars 
podríem cit ar els casos de delermi-
nades viles occitanes i rosse lloneses . 
La prin c ipal diferencia amb 
aquesles és que, en el cas del Ros-
se ll ó, viles com Pi á, lil a, Baixás, 
Canel, Roca d'Albera, Polleslres .. i 
mol tes alu'es parteixen d'un sistema 
urbanístic més anli c com és el cas 
de les celleres, o pelils nuc lis d'ha-
bitac ió asscnlalS en petites eleva-
cions, al costal de rius i dislribuils 
al vollalll d'esglés ies o nuclis reli-
giosos, i deixanl un espai equivalenl 
a tr enta passes no edificable, el 
"passlIs eclesiasUClIs». 
Les const rucc ions ed i fi cades eren 
co m una mena de ce ll ers i d 'aq uí 
proccdeix el nom de cellera. L'espai 
dest inal a ce ll er era relativamenl 
petil; aproximadamenl uns 25 050 
mi en fun ció del so lar que hav ien 
d'ocupar. 
Encara avu i a la vil a de Voló exis-
teix un ca rreró conegul amb el nom 
de ca rrer deis celias el lrac;:al del qual 
coincide ix amb la limitació de I'an -
tiga cell era medieval. Aquesl carre-
ró d'uns dos metres d'ample segueix 
un lrac;:almés avial irregu lar i, a cau-
sa de la seva eSlrelor, en alguns 
trams és co bert per les mateixes 
cases, per la qual cosa circumda per 
sota d'aquesles. 
No sempre aquesls espais hav ien 
de reco ll ir necessáriament la funció 
de magatzems, sinó que també fun-
cionave n com a espa is sagrats, els 
quals alhora tenien un a lanca de 
fu sta que feia la funció de muralla. 
Posleriormenl aquests nuc li s es 
van anal' desenvo lupantmés, fruit 
de l creixement demográfic, i ca p 
a la tretzena ce ntúria molts d' ell s 
es fort ifi quen amb mura ll es i tor-
res. Així per exemple, a les viles de 
Vo ló, Ill a,Tujr, capaI1 000i 1100 
dC, apro fitan t e l fe nomen de 
"l'in cas teilami ento», s' hi constru-
eixen tor res i porta ls. Aq uests nu-
c li s s'anomenaran "Jarcia, Jarcia 
co mmllnis, Jortitlldo» i, sobreto l , 
"cas trllm » . 
En el cas de la Pobla, tol i no t rac-
lar-se d'una cellera sinó més avial 
d'un castrum , I'evo lució que va se-
gui r és molt semblanl a la deis ca-
sos comentats anleriormenl ,ja que 
en un principi era un nucli no forti-
fi cal que cap als S XIII esdevingué 
fonifi cal. 
Ca ldr ia comenlar el cas de Bagá, 
lOl i que penany a un sistema ur-
baníslic diferenl; la pan formada 
pe ls ca rrers Forment , passalge de 
la Verdura, pl ac;:a de la Verdura, pati 
del Formenl i pujada del Formenl 
podrien ésse r les reS les d'un nucli 
an te ri or al de 1233, j a fos un 
castrllm o bé una cellera, en fu nció 
de si la pan cenlral era una torre o 
una església, i que amb el nou ei-
xample urbanístic quedarien com-
pletament int egrats al conjunl. Per 
tal que aques la hi pOlesi fos cena 
ca ldri a realitzar uns sondejos ar-
queo logics en aqu es ta zona, deis 




Encara avui, si passegem pel cen -
tre hisloric de la vila de Bagá i la 
Pob la de Lill el, pod rem observar 
cenes diferencies i desigualtals en 
els seus trac;:ats urbans. Aquestes 
diferencies J3 es donare n en el ma-
teix moment que es fund aren, ja 
que paniren de models urbans di-
ferenls. Així, si la vi la de Bagá s'or-
ganitzá a redós d'un castell -palau 
seguint un trac;:at més aviat regu la-
ritzador, en el cas de la Pobla, mal-
grat que també ho va fer, evo lu -
cioná d 'una manera més irregu lar 
i discontínua . 
Pont de tres ares que unia el 
eastell amb la riba esquerra del 
Llobregat (La Pobla de Lillet) 
JOAN RIB ERA 
El cas de la Pobla: 
Com ja hem comen tat, la vila es for-
má al voltant d'un caste ll , en un 
turonel en forma d'illa que forma-
va l'aiguabarre igdels rius L10bregat 
i Arija; quedava tot ell envoltal d'ai-
gua, la qual cosa en facili tava la de-
fensa, i sois es comunicava amb ler-
ra perm itj á d'un gran pont, del qual 
avui es conserva una arcada, pero 
que en el seu temps i segons Lidia 
Guil lén n'havia tingut fins a tres 
(vegeu m'Uele de Lidia Guillen publi -
cat a I..:EROL: ,,700 anys de la Junda-
ció de la carta de Jra nqu eses i de po-
blament), Aquests cursos d'a igua 
av uija no formen una ill a, sinó que 
en un deis seus extrems han esta t 
dessecats per a const ruir-hi més 
ed ificacions . Si observemlasegüenl 
citació veurem que ja es va tenir en 
compte des delmomelll de la seva 
fundació 
" ... Aquest lIoc és idoni per a Jer-hi 
una població, un castellet i una Jorta-
lesa per tota la va 11 de Lillet, la nostra 
terra, els béns deis Mataplana Jossin 
més Jorts per a que en les necessi tats 
de la guerra els homes, les don es, les 
persones de l'esmentada vall de Lillet, 
les nostres terres Jossin JorUJicades i 
sa lvades.» (S). 
D'aquesl caslell , el qual havia lin-
gut una plan ta més aviat quadrada 
amb un pelil pali central que en 
distribuja tOles les seves ales com a 
pUnl de comunicació seguint les 
pautes del típi c caslell-palau gOli c 
catalá, avu i so is se'n conserva una 
úni ca ala, J3 que tota la res ta fou 
demo li da en epoca moderna amb 
I'arri bada de les lrapes franceses. 
Aquesla ala, tot i que va ser trans-
formada profundamenl en rectoria 
en el s. XVIII , conservá la major part 
de parets i obenures, com es pot 
veure avui dia en el carrer conegut 
com el castell, el qual apronta I'an-
tiga entrada prin ci pal del castell en 
forma de passadís cobert. Aquest 
tras d'edifici presenta estretes rela-
cions amb el veí pa lau de Bagá, ja 
que aquest últ im també lé l'entra-
da principa l en forma de passadís 
coben. 
El cas de Bagá 
El cas d'aquesta vil a segueix una 
evo lució urbana dife rent a la Pobla 
perque paneix d'un model diferenl. 
Aquesta nova tipo logia urbanística 
s'ha d'interpretar en funció del con-
text economic de I'epoca. A inicis 
deis ss. Xlii i XIV, hi ha un canvi 
economic general en tola l'Europa 
medieval, ja que es produeix un 
abandó de les activilats agráries tra-
dicionals i, per contra, apareix un 
mercat puixalll. Aixo va provoca r 
una dese n ilzació als vilatges, o al-
dees rurals, i un notab le augmelll 
demográfic a les zones u rbanes. Per 
citar un exemple podríem dir que 
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la ciutat de Barcelona passa d'ésser 
una ciutat reduida al que és l'actual 
barri gotic al voltanl de l'antic Mons 
Taber, a expansionar-se cap a les 
zones del Raval, carrer Montcada, 
barri de Ribera, del Mar i, per tanl, 
inicia la construcció d'un nou cin-
turó de muralles molt més amplio 
La ciutal de Girona també expe-
rimenla una evolució semblanl cap 
a les zones de Sanl Pere de Galli-
ganls, Sanl Domenec, pla¡;:a del Vi, 
carrer Mercaders, i [¡ns i tal a l'altra 
riba del riu Onyar, en l'indrel que 
avui es coneix com a pla¡;:a de la 
Independencia. 
Aquesl canvi no soIs compona 
l'ampliació de les ciualS lradicio-
mis, sinó que també provoca la fun-
dació de noves . 
Aquesles noves ciUlats es creen al 
vollanl d'imporlanls vies de comu-
nicació i la seva planta és més avial 
all argassada i irregular. El nombre 
de carrers era variable; normalmenl 
podien lenir un carrer cenlric por-
lical, que alhora resullava ser elmés 
important, i d'altres de secundaris 
que discorrien paral .lels al princi-
pal. Aquesls carrers podien eSlar 
interromputs per altres de transver-
sals menors que creuaven la vila i a 
vegades all ernals per places, les 
quals normalmenl coincidien amb 
el punlmés ce nlric de la vila , o ciu-
tal. 
Un exempl e ideal d'aquest nou 
lipus d'urbanisme es podria veure 
en vil es com Vilafranca del Con-
nent, Hostalric, Cervera .. 
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Vilafranca del Conflent esta 
formada per lres carrers; un de prin-
cipal, o rue Saint Jean, el qual 
concideix amb el pas de la via co-
mercialmés imponanl que unia la 
Cerdanya amb el Rosselló i que te-
nia per nom Via ConJ7uentana. 
Aquesla creuava longitudinalmenl 
tota la vila desde la porte comtale fins 
a la moderna porte d'Espagne situa-
da a I'extrem NW Un altre carrer 
secundari o rue SaintJacques corria 
paral.lel a la via principal desembo-
canl en una petila placeta. Aquests 
carrers eren alternats per altres de 
petits i transversals i d'aquesla ma-
nera quedava definil un tra¡;:at geo-
melric de la vila. 
A Hoslalric, a la comarca de la Sel-
va, s'hi observa un desenvolupa-
ment urbaníslic molt semblant a 
Vilafranca, Ja que s'organilzava al 
costal del camí que conduia a la 
frontera, el qual coincidia amb el 
carrer principal , i aquest era alter-
nat per altres pelits carrers transver-
sals que comunicaven directament 
amb el recinle emmurallat. Final-
ment a Cervera s'observa un cas 
molt semblant a Vilafranca: un car-
rer central pOrlicat, o carrer Major, i 
dos carrers paral·lels a aquest, un 
d'ells el conegut carrer de les Brui-
xes. 
A Catalunya trobaríemmolts al-
tres exemples en zones pi rinenques 
com Salas de Pallars, Escaló .. 
Pel que fa al cas de Baga que és 
l'objectiu d'aquesta recerca, ens és 
difícil dir de quin model urbanistic 




del centre (Perlgord) 
Aquesta hipotesi podria ser cena 
si no fos pels documents, que con-
tradiuen tatalment I'argument, ja 
que parlen de la «pobla de Bagá te-
nia un origen al voltant del palau dels 
Pinós i posteriorment s'aixamplés fins 
al RiuBastareny" (6). Així perexem-
pie trobem documentat que el 
1314, P de Santa Eulalia, procura-
dor del senyor, fa la compra d'un 
terreny al costat de I'antiga rectoria 
com a hon «sive hortum», la qual 
cosa demostra que encara estava per 
edificar. 
2. L'altre model trobat és el de les 
noves ciutats que apareixen a 
l'Europa occidental conegudes amb 
el nom de bastide a Anglaterra i 
Fran¡;:a, Terra castello, Castiglione a 
Italia, Villanueva, o Villafranca al 
regne castellaleones i Vilanova, o 
Vilafranca a la Corona d'Aragó. 
I~~. _-----; 
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parte ix i és per aixo que exposarem 
dues teories: 
l. El primer tipus seria el ja co-
mentat i podria que ser que la vila 
evolucionés a partir d'aquest mo-
del, ja que esta situada al costat de 
la via que enlla¡;ava pel nord a lra-
vés del Coll de Pendís amb la Cer-
danya i pe! sud amb Berga, Manresa 
i Barcelona. Aleshores aquesta via 
entraria pel portal de Vilella, creua-
ria el carrer major, antigament el 
possible carrer Jussá i desembocaria 
a la pla(a Majar sonint pel pOrlal de 
Saldes (actual Ponella) (vegeu 
Ramon Viladés: Les muralles de Bagá 
al s. XIV) 
Aquestes noves ciutats es carac-
teritzen per seguir un tra¡;:at molt 
geometric,ja que la major part d'ells 
panien d'un model planifical sen-
se seguir cap mena de tradició gra-
rica. Es conserven quadernso llibres 
d'aquests com els de Villard Honnen-
court, o Boccanegra, arquitecle de 
Lluís IX de Fran¡;:a, on s'expliquen 
les dimensions que han de tenir 
aquestes noves ciutats. Boccanegra 
va treballar en models encara avui 
identificables, com Genova i sobre-
tat Aigüesmones a la Proven¡;:a fran-
cesa, on encara conserven la seva 
anliga disposició medieval amb un 





1· Algüesmortes (Provenc;a) 
2·Bagil (Catalunya) 
3-Münchelberg (Alemanya) 
4-Vllleneuve sur Lot (Provenc;a) 
S-Montpazler (Perlgord) 
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ciutats estaven caracteritzades per 
estar dividides en varies parcel·les 
o patis que englobaven tres zones 
cJarament marcad es: La ciutat d'ha-
bitació, la zona destinada al comeu 
de la vinya i la zona destinada a 
camps. 
La zona destinada a habitació vis-
ta en planta s'assemblava a un tau-
ler d'escacs per la regularitat deis 
seus carrers i illes de cases. Ocupant 
una posició centrica hi havia la pla-
¡;a major, l'ajuntament, la halle o 
llotja que podia de ser de fusta i més 
tardanament de pedra, i finalment 
l'església així com les cases deIs 
mercaders més importants. Tot 
aquest conjunt restava cJos darrere 
muralles . Aquest nou sistema es 
posa en practica al Perigord frances, 
en ciutats com Montpazier, Vi/le-
neuve sur Lot, Aigüesmortes i Mire-
poix. 
D'aquest model , tot i que en 
molts casos no deixa de ser una 
utopia,en trobem un excepcional 
document dins l'obra Lo Chrestiá de 
Francesc Eiximenis, on posa de 
manifest que podia esdevenir rea-
litat. Així ho especifica en el docu-
ment reprodult a part* on ens 
explica l'amplada, Jlargada, dimen-
sions, serveis, tipologia a seguir.. . 
Explicat aixó podríem dir ja amb 
total seguretat que l'exemple de 
Baga paneix d'aquests nous models 
de ciutat, ja que observant el seu 
mig». També ens diu que algunes 
cases havien de tenir pilars. Així, si 
hom volia construir una casa, 
previament ho havia de consultar al 
senyor de Pinós perque li digués el 
lloc on havia de fer-la i per tal que 
es pogués adaptar a les mides esta-
bIenes: 
« ... Examplare i/las tuas domos, in 
earrario caram dominibu s. P de 
Casanova egual cantoni Jorani illius 
gradus R. F PoI, cum pariete et cum 
pilariis de abisso, usque ad eelum ,ut 
ibi est assignatum ... » (8). 
« ... Poneius Gaya habiatador vi/le 
Bagadani attendens vos Petrum de Seta 
Eulalia, militem aetorem in baronia de 
Pinos,mihi dedisse graciose lieenciam ut 
passem construere ethedifieare domos 
iuxta vallem popule viII e Bagadani et 
extra portalem dicte popule ... » (9). 
Aquesta darrera citació, tot i que 
l'edificació fou feta extramurs, tam-
bé és una clara mostra del permís 
que s'havia de demanar al senyor 
per poder edificar. 
Com ja hem esmentat, el primer 
projecte de 1233 era més reduit i es 
centraria al voltant del palau deIs 
Pinós. Segurament englobaria la 
pan de l'actual palau, carrer i puja-
da Especier, carrer Sobira i la pan 
superior de la pujada al palau on es 
construiren les edificacions més 
antigues. Posteriorment i cap a fi-
nals de la tretzena centúria (1290), 
a causa de l'augment demografic, hi 
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tra¡;at segueix una distribució total-
ment urbana i en un punt més aviat 
centric hi ha la pla¡;a Major; a més, 
els documents ens parlen que el 
senyor dividí la vila en patis i en cedí 
un a cada família en cens d'una ga-
llina: «Unum patium et medium la ti-
fundis et unum patium et medium de 
tuos, secundum mesuram et magnitu-
dinem aliarum donarum» (7), i fins i 
tot ens parla de les mides que havi-
en de tenir algunes cases, «pati i 
hagué una nova ampliació d'aquest 
recinte expandint-se cap a la pla¡;a 
Galceran de Pinós i to rrent deIs 
Banyadors. Aquesta ampliació del 
recinte es nota per la cessió de patis 
en epoques diferents i amb censos 
diferents, la qual cosa demostra que 
fou eixamplat. 
En els primers manuals de 1233 
consta que es cedeixen uns cin-
quanta-tres patis amb cens de dues 
gallines, i posteriorment, al 1290, 
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es documenta la cessió de trenta-
quatre patis més amb cens d'una 
gallina. Cap al s. XIV ja estaven edi-
ficats gairebé tots els patis i calia 
eixamplar la vila pel costat del tor-
rent deIs Banyadors, actual torrent 
de Pall er, en la zona del Rava\. 
A causa de les dificultats que im-
plicava adaptar les construccions en 
aquest model urbanístic, aviat es 
veieren alterats amb I'obertura de 
nous carrers que ja no seguien una es-
tructura tan regular, sinó que fins i tot 
cobrien espais oberts, com les places 
principals. A Baga es pot demostrar 
que el 1238 hi hagué, la necessitat 
d'obrir un carrer més dret davant del 
portal d'en Llimós ({ ... ad opus ca rra rii 
el drezm dicte vi/ fe" (la). 
La vila de Bellver de Cerdanya, 
fundada al mateix moment que la 
vi la de Baga per Nunó San<;, senyor 
del Rosselló i Cerdanya, presenta 
un tra<;at molt semblant al de Baga, 
tot i que es conserva molt més al-
terat i transformat, sembla qu e 
també partia d'una quadrícula ini-
cial fix ada so ta planol, com ho de-
mostra la disposició deIs carrers 
Ramon Morer,Jussá i pla(a Major els 
quals formen dues illes rectangu-
lars . Aquest exemple és digne de 
ser esmentat perque sembla que 
fou el model que dona peu a la vila 
de Baga, ja que el1253 Galceran IV 
de Pinós ja posseja aquesta vila , i 
per tantja en tenia una certaconei-
xen<;a ; i tampoc ho hem d'oblidar 
que elllinatge Pinós tenia descen-
dencia dels comtes de Cerdanya i 
Rosselló, els quals podien haver-Io 
inOuH notablement. 
Pel que fa als orígens d'aquestes 
noves ciutats, sembla que es manté 
una certa continuHat amb les plani-
ficacions de les antigues ciutats ro-
manes les quals seguiren el pla or-
togonal d'Hipodam de Milet,ja que 
la seva estructura és molt semblant, 
amb tota una serie de carrers cen-
trics (Ca rdo i Decumanus) conver-
gint en una pla<;a (jÓrum), la qual 
ocu paria una posició més aviat cen-
trica amb tota una serie d'edificis 
importants com temples, cúria i 
basílica, els quals coincidierien amb 
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les places porticades medievals i, al 
voltant, l'església, la llotja, etc. 
*Vegem aquí una mostra del text es-
crit per Francesc Eiximenis sobre la 
ciutat gotica ideal: 
({ ... De la forma de la ciutat son es-
tades diverses opinions; car dixeren lo 
grec filosofs ,jatsia que aprés hi hagen 
ajustat queucom los savis crestians,e 
han dit, sumáriament, en esta maté-
ria: que tota bella ciutat devia esser 
quadrada, car ret-se'n pus bella e pus 
ordenada; car llabors a/ mig de cada 
costat,de esser un portal principal que 
sia lluny de cascun angle de mur seu 
per cinc centes passes, en guisa que tot 
lo mur haja entorn quatre milia pas-
ses; e del portal d'orient fin s al portal 
de ponent pas carrers gran e ample 
travesssa nt tota la ciutat de part en 
part; semblant sia del portal principal 
qui guarda migjorn fins a /'altre prin-
cipal qui guarsda tramuntana. Posa-




tals principals fins a los dos angles qui 
li estan ados costats, hagués dos altres 
portals menys principals,la un fos a la 
part dreta, I'altre a I'esquerra: e que 
aixf com dit és, que vinguessen carrers 
drets del portal d'iorient al portal de 
ponent, e d'aquell ponentfins aquell de 
tramuntana, així vinguessen carras 
drets e bells de cascun delñs portals 
menys principals fins als altres portals 
contraris. E, per consegüent la ciutat 
aquella hauria quatre quartons prin-
cipals, (O és; quatre parts: e cascuna 
part paria haver pla(a gran e bella, e 
en cascuna part paria estar qualque 
notable gent especial: car si la ciutat 
era sobre mar, en la part sobre mar 
deurien estar los mercaders, canvia-
dors,corredors d'orella,drapers; e en lo 
costat de la ciutat deu estarlo palau del 
príncep, ben fort e alt, qui haja eixida 
defo ra lo mur, així que tota vegada 
puixa metre dins la ciutat companyia 
o la 'n puixa traer. 
En lo mig de la ciutat deu ésser la 
Seu; e aprés deu ésser gra n pla(a e 
bella, ab graons de cada part, així que 
si vals alcun que no te caiga cercar, si n6 
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que t'en puges alt en los graons en que 
veges l/a jus ... ¡¡ 
El document és molt !larg,ja que 
ens parla deIs serveis que ha de te-
nir la ciutat (com hospitals, !locs per 
acollir els miserables ... ) i de tota una 
serie d'equipaments fonamentals. 
Per acabar ens esmenta com han de 
ser l'al<;ada deIs murs i el nombre de 
torres que han de ten ir: 
(f •• Lo mur deu haver en cascun 
angle principal e bel/ castel/. E cascun 
portal principal deu estar entre dues 
torres, e les torres deuen essser plus 
al tes e majors en los quatre portals 
principals, que en los altres princi-
pals ... ¡¡4 altres notesS ,6/ ,8 ,9 ,1 o 
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